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 چکیده
 
 صا ت در تشور تار ران از زیادی خ شاد اشیراا  همچاان تار، ناروی سیممری   راوان اهمات ده خوجه دا مقدمه 
 رخانةتا در شاغل تار ران خافیی ماطقة در اسیراشیا، قادل  ردوغبار غلظت ارزیادی هشف دا مطاد ه این سیامان، 
 شش. انجام رضوی خراسان اسران سامان
 تارخانة تار ران از نفر 61 خافییی ماطقة هوای در اسیراشیا،قادل ذراع غلظت مطاد ه این در ها مواد و روش
 وشر در اساس اسیراشا، قادل ذراع از دردارینمونه. تردنشمی تار خوداش مصرلف مرافل در ته سیامان ارزیادی شیش 
 cvp  الرر آدومااامی و ساکلون و  ردی دردارنمونه پمپ از اسیرفاده  و HSOINسیازمان  6616 شیمارة  اسیرانشارد 
   شش. انجام
 از درصش 11 در مروس  طورده و دود 3/3 m/gm3 تار ران خمامی اسیراشا، قادل  ردوغبار غلظت مروسی  هایافته
 ذراع غلظت مروس  داشررین. دود شالی مواجهة فش از داش سامان اسیراشیا، قادل  ردوغبار دا مواجهه تار ران،
 7/4 m/gm3 م شن و شکنساگ دصش در ماانگان تمررین و 3/3  m/gm3سامان  آسااب دصش در اسیراشیا، قادل
 .شش مشاهشه
 و  رم ل ص دو در تار ران اتثر خافیی ماطقة در سیامان  اسیراشیا، قادل  ردوغبار غلظت مروسی  گیرینتیجه
 ا زایش ده خشک و تویری نقاط سمت از داد وزش و هوا ششن رم. اسیت  دالاخر تشیوری  مواجهة مجاز فش از سیرد 
 م رض در ته انجامشتارخانه می مصرلف هایدصش در تار ران خافیییی ماطقة در اسییراشییا، قادل ذراع غلظت
 هوایاش. طبا ی جریان
 و همکاران محمدیان 
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 مقدمه
 یااماکیودیرآ قطر ته ستا هخار سبز نگر ده منر دریپو نساما
 از ن]. ساما7اسیییت  ماکرون مراار 6/2خیا  6/26دان  آن
 و ماازیﻢ و ی آدوماااﻢتیاشهاا ،خهراهاش تلایاﻢ عسالاکا
 طمصلو ینا .دشومی خهاه رس كخا و تلیاﻢ عسودفا ،هنآ
ارع دالا خکلاﺲ فر و رهتو در  ﭻساگ ودن زا دا و بسااآ سﭙﺲ
 ].5شود  می
در صا ت سامان عوامل میاطی زیادی سممت شاغمن را 
خرین این عوامیل  ردوغبیار و ذراع تایش. از مهﻢخهیشییش می
ان اسراشا، ساماسیراشا، سامان است. انرشار ذراع قادل قادل
 خافیی وارد سیایرﻢ داشی در نراجة  رایاشهای خوداش و دییره 
 و نوع ده آن زیانبار آثار و سییمات د و مازانشییوتار ران می
دیییرگی  غلظت ذراع ذراع، همچاان انشازة  ردوغبار، خرتاب
 شییاماایی آلایاشة ایاکه درعموه سییامان ].  ردوغبار3دارد  
شیود، موجب دروز مشیکمخی تار میییوب می آور میا زیان
در آن، درای تار ران عموه شیییود.می ناز زیییییتمیا  درای
شیااخره شیشه است،  آورزیان عوامل از ناز سیاخرمانی  صیاای 
 خافیی هایداماری دان ارخباط مورد در میققان دان در ا رچه
 ]. 2، 8نشارد   وجود نظراخفا، سامان  ردوغبار و مازان
 ردوغبار سامان ممکن است داعث ایجاد عوارض خافیی و 
ششه، در خرتاب سامان خیقاقاع انجام پوسیری شود. در اساس 
دا ت و  ةخرتاباع قلاایی نظار آهک (اتیاش تلیاﻢ) ته خورنش
مقادیر دیاار انشك سالاﺲ دلوری ته انیان است، نییو  دشن 
های انییان شیشد و ده وشیمیر رن پوسییت دشن داعث ازدان
ته موجب  وجود دارد تروم یمقادیر انشتتاش و آساب وارد می
. تروم موجود در سامان ممکن شودمی یهای آدرژیکفیاسات
است داعث درماخات خماسی آدرژیکی شود. خماس دا ذراع م لق 
ها سیامان در هوا ممکن اسیت داعث آساب ده و خیریک چشﻢ 
شیود. سیالاﺲ موجود در سیامان ناز ممکن است داعث ایجاد 
مان ار ساداماری سیالاکوزیﺲ شیود. همچاان، خافﺲ  ردوغب 
 درخی ].5ممکن اسییت داعث خیریک مجاری خافیییی شییود  
 انیشادی عوارض و خافیی عمیﻢ ته است داده نشیان  مطاد اع
 شیالی مواجهة سیامان  ردوغبار دا ته تار رانی دان در هاریه
 ].1است   دوده درخوردار دالایی شاوع از انش،داشره
 ردوغبار تلی مطاد اخی ته رادطة دان مازان مواجهه دا  در
های فاد خافیییی در دان تار ران تارخانة سییامان و نشییانه
 اری ششه است ته سیامان دررسیی شیشه اسیت چاان نراجه 
شیییود. در های فاد ریوی می ردوغبار سیییامان داعث داماری
طو  شیافت تاری ته مواجهه دا  ردوغبار در تار ران صا ت 
تثر دازدمی یادش، مازان جریان هوای فشاسیییامیان ا زایش می 
عبیارخی مازان جریان ) ییا دیه wolF yrotaripxE kaeP( FEP
تاش. داشیررین مازان شیاوع عمیﻢ هوای دازدم تاهش پاشا می
خافییی در تار ران در م رض غلظت دالای  ردوغبار سیامان، 
  .]4، 1و عطیه است   و پﺲ از آن خاگی نفﺲ  ر رگی داای
ای در دهشاشت فر هاسیراشا، ذراع م لق در میشودة قادل
 dlroW( OHWاسیاس اسیرانشارد سیازمان دهشاشیت جهانی، 
ماکرون و تمرر اسیت.  8دا قطر  ذراع) noitazinagrO htlaeH
خوسی  مجم  دودری مرصصصان  شیشه خ اان مجاز فش آسیرانة 
 ecnerefnoC naciremA(، HIGCAدهشاشیت صا ری آمریکا، 
و فیش مواجهیة  )stsineigyH lairtsudnI latnemnrevoG fo
ن، راایای تشور شیشة تمارة  ای دهشاشت فر ه شیالی خوصیاه 
(نامیلو   درای ذراع) timiL erusopxE lanoitapuccO( LEO
پذیری ضیی اف) ته در جای دیگر مشییصد نشییشه یا دا انیم 
درای  )deificepS esiwrehtO toN setalucitraP، (SONPاست 
 رم در مررمک ب مالی 3اسییراشییا، هوادرد، تمرر از ذراع قادل
 رم در مالی 67هیوا و دیرای ذراع قیادیل خافﺲ، تمرر از 
ششة تمارة  ای مررمک ب هواسیت. فش مواجهة شیالی خوصاه 
اسراشا، سامان ای تشور ایران درای ذراع قادلدهشاشت فر ه
 ].67، 3است   7 m/gm3 پورخلاش م اد 
 است زیاد ما تشور در سامان تارخانجاع خ شاد ته آنجا از
 اش انتامصرف و خوداشتااش ان خریندزرگ از یکی ما تشور و
 تارخانجاع در هﻢ تار ران، از زیادی خ شاد و اسییت سییامان
 ته انشوسیاز ده تار مشیاو سیاخت صیا ت در هﻢ و سیامان
 دا خماس در ا راد این و دارد زیادی مصییرف آن در سییامان
 هوای تافات ایاکه ده خوجه دا و هیییراش سییامان  ردوغبار
 و عخشما عرضة تافات و سممری در اساسی نقش اسیراشاقی 
 مواجهة مازان خ اان مطاد ه این دارد، هشف از شالی رضیایت 
 فشود دا آن مقاییة و سامان اسیراشیا، قادل ذراع دا تار ران
 اسران در سامان تارخانة در تشیوری  و جهانی اسیرانشاردهای 
 است. رضوی خراسان
   
 ...سیمان با میزان مواجهة کارگران کارخانة بررسی 
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نفر شیییاغل دودنش ته از این  685در این صیییا ت در مجموع 
 هایتار ر مییرقاما  در خ  خوداش و دقاه در قیمت  61خ شاد 
تارخانة سامان مشاو    ادات دودنش.  هایدصش اداری و سایر
های صیییورع سیییرشیییماری از دصش نفر ده 61در این مطاد ه 
  ریت و توره سییامان، آسییااب مصرلف تارخانه (دار ارخانه،
 و خاك مواد، سیادن در شیری، آسیااب تلااکر سیالوی تودر،
ها عاوان نمونه انرصاب ششنش. خمامی آنشکن) دهساگ و م شن
 فائز شرای  مواجهه دودنش. 
ها، از ماطقة خافییی پﺲ از  ر رن رضیایراامة تربی از آن 
اسیراشیا،  اری ذراع قادلدرداری شیش. نمونهها نمونههمة آن
دادن خأثار ماه (درای نشان 3هوای سرد و  رم و طی سامان در 
خا  2337وهوایی مصرلف در نرایج مطاد ه، از اسفاش شیرای  آب 
نمونه)، آسااب  85های دار ارخانه () از دصش1337اردیبهشت 
نمونه)، سیییالوی  4نمونه)، توره و  ریت تودر ( 57سیییامان (
، سادن خاك نمونه) 4نمونه)، آسااب مواد ( 5تلااکر در شری (
 نمونه) انجام شش.  57شکن (نمونه) و م شن و ساگ 8(
درداری از درای خ اان مازان دقاق مواجهیة تار ران، نمونه 
ادرشای شیافت تار شروع و خا انرهای زمان تار در همان شافت 
ادامه داشییت. از آنجا ته خاها در شییافت صییبر تار ران همة 
داری  ق  در شیییافت درهیای خوداشی   ا  دودنش، نمونه دصش
اسیراشیا، از درداری از ذراع قادلصیبر انجام شیش. درای نمونه
انیراروی ملی دهشاشت و ایمای شالی  6616روش اسیرانشارد 
دردار  ردی هیا از پمیپ نمونه آوری نمونیه آمریکیا و درای جم 
 -یسیییاکلوندردار سیییاخت تشیییورانگلییییران و نمونه  CKS
سییاخت تشییور  enolcyC munimulA CKS (مش آدومااامی 
 دارر در دقاقه و درای جشاسازی دصش 5/2 ) دا هوا ذرانگلیران
از  یغشای ی الرراز ذراع و خ اان وزنی اسیراشیا، قادل ذراع
 ماکرون 5 دا پورسیییایزو مرری مالی 13دیا قطر  CVPجاﺲ 
 شش ته در ماطقة خافیی نصب  ردیش.اسرفاده 
سیییاعت در  85 الررهیا درای مشع  درداری،قبیل از نمونیه 
داخل دساکاخور قرار ر ت و خشک و سﭙﺲ دا خرازوی فیاس 
سییاخت تشییور آدمان)  5EM suirotraSماکرو رم ( 7دا دقت 
تردن دسرگاه ده تار ر، درداری و مرصلوزن شیش. قبل از نمونه 
مشار  عمل تادابراسییاون دا  لومرر فباب صییادون انجام شییش.
شیییشه، سیییاکلون فاوی  الرر وزن دود از عبارعدرداری نمونه
 درداریو پمپ نمونهدارر در دقاقه  5/2اوریفاﺲ دیرانی دا ددی 
درداری شیییشه. نمونهمرصیییلهﻢهای راد  دهدا شیییالاگ ردی 
 613صیییورع مشاوم و در طو  یک شیییافت تاری (فشود دیه 
 ها دا دقت و الرردرداری، دقاقه) ادامه داشت و در انرهای نمونه
داده شییش. لازم ده و در تاسییت قرار  خار از سییاکلون ااط افر
درداری و آناداز در ذتر اسیییت تیه درای فیذف خطاهای نمونه 
 الرر شاهش  3درداری مجموع دا خوجه ده روش اسیرانشارد نمونه 
درداری از هوا جز نمونهدر نظر  ر ره شییش و خمام مرافل تار ده
 الررهای نمونه و شیاهش در روی آن انجام شیش. قبل از خوزین، 
 اری در پﺲ از رطودت تاسییت مصصییوص قرار داده شییش و
وزن و خفاوع وزن اوداه و ثانویه وزن  دودارهها دسیاکاخور،  الرر
 شش. اسراشا، ثبت ذراع قادل
درداری،  لوی پمپ ها و ماظور اطمااان از صیییت نمونهده
اطمعاع لازم شش. طور مرخب تارر  میدرداری دهشرای  نمونه
درداری، ها از قبال مشییصصییاع میل نمونه درای ارزیادی نمونه
هیا،  لوی پمیپ، دمیا،  شییییار و فجﻢ هوای وزن نیمونیه 
شییشه (پﺲ از خصیییار در اسییاس دما و  شییار دردارینمونه
هیا و اسیییریانیشارد)، همچاان سیییایر اطمعیاع لازم در  رم
دود.  ای ثبت شیش ته درای همان تار طرافی ششه پرسیشیاامه 
و  ویرایهای منو آزمون SSPSا زار ها دا اسیییرفاده از نرمداده
 وخیلال شش. دیرگی اسﭙارمن خجزیههﻢ
درداری شییییشه، زمیان دیرای خی اان فجﻢ هوای نمونیه 
درداری ضییرب شییش و دا اسییرفاده از درداری در ددی نمونهنمونه
درداری و  شیییار هوای تار اه مایانگان دمیای هوا هاگام نمونه 
طبق  رمو   خصیایاع لازم انجام شش خا فجﻢ هوای اسرانشارد
 خ اان شود.  )7(
𝑉𝑃
𝑇
=
𝑆𝑉𝑆𝑃
𝑆𝑇
       )7(     
فجﻢ  Vدرداری،  شیییار هوای میا  نمونیه Pدر رادطیة  و،، 
 شار  P Sدرداری،دمای هوای میا نمونه Tدرداری، هوای نمونه
فجﻢ هوای  VSمرر جاوه)، مالی 611هوای اسیییریانیشارد (
درجة  315دمای هوا در شییرای  اسییرانشارد (  TSاسییرانشارد و 
 تلوین) است.
غلظت ذراع در فجﻢ هوای  )،5(طبق  رمو   ریا نهایر در
مازان مواجهة تار ران در شرای  ششه و در نهایت دردارینمونه
 ].77اسرانشارد خ اان شش  
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اسییراشییا، سییامان در غلظت ذراع قادل Cدر رادطة  و،، 
وزن  الررهیای نمونیه  W2و  W1ماطقیة خافییییی تیار ران، 
وزن  الررهای  B2و  B1درداری، خرخایب قبیل و د ش از نمونه دیه 
فجﻢ نمونة هوا  Vدرداری و خرخاب قبل و د ش از نمونهشیاهش ده
 در شرای  اسرانشارد است. 
 هایافته
سا   13/3ماانگان سای شاغمن  آمشه،دستدر اساس نرایج ده
سا  دوده است. مازان مواجهه تار ران دا  4ها و سیادقة تار آن 
اسراشا، سامان در دو  صل مورد مطاد ه در جشو  ذراع قادل
نمونه  62ششه، خ شاد نمونة  ر ره 61آمشه اسیت. از مجموع  7
نمونه در  صیل زمییران  ر ره شش.  65در  صیل دهار و خ شاد 
ه نشان داد ت ویرایها دا اسرفاده از آزمون منماانگان مقایییة 
اسیراشیا، در دو  صل مورد دان ماانگان مواجهه دا ذراع قادل
مطیاد یه خفیاوع م ااداری وجود دارد. مازان مواجهة تار ران 
اسییراشییا، سییامان در شییرای  مصرلف تارخانه دا ذراع قادل
ماانگان ذراع آمشه اسییت. داشییررین  5وهوایی در جشو  آب
و  2/6 m/gm3ادریوهوایی نامهاسییراشییا، در شییرای  آب قادل
دود.  5/6 m/gm3وهوایی دارانیتمررین آن مردوط ده شرای  آب
 هایی دود ته درداشییااه و تمااة غلظت ذراع مردوط ده نمونه
 ).6/5و  53/8 m/gm3خرخاب وهوای آ رادی دودنش (دهشرای  آب
 
 استنشاق سیمان در دو فصل مورد مطالعه میزان مواجهة کارگران با ذرات قابل .0جدول 
 ماانگان خ شاد  صل
 m/gm(3)
 م اار انیراف
 )m/gm3(
 فشاقل
 )m/gm3(
 فشاتثر
 )m/gm3(
 53/8 6/3 7/8 8/1 62 دهار
 8/3 6/5 2/1 7/3 65 زمیران
 53/8 6/5 8/3 3/3 61 تل
 
 وهوایی  استنشاق سیمان در شرایط مختلف آب. میزان مواجهة کارگران با ذرات قابل1جدول 
 خ شاد وهواییآب شرای 
 ماانگان
 )m/gm3(
 انیراف م اار
 )m/gm3(
 فشاقل
 )m/gm3(
 فشاتثر
 )m/gm3 (
 53/8 6/5 1/8 8/6 73 آ رادی
 27/3 6/2 8/1 2/6 27 ادرینامه
 3/7 6/1 5/8 3/2 47 ادری
 1/3 6/8 5/3 5/6 1 دارانی
 53/8 6/5 8/3 3/3 61 تل
 
اسییراشییا، سییامان در ماطقة خافیییی غلظت ذراع قادل
خفکاک مصرلف تیارخیانة سیییامان ده هیای تیار ران در دصش 
 3وهوایی  رم و سرد در جشو  درداری در دو شیرای  آب نمونه
 آمشه است. 
یا ره در دصش دار ارخانه و داشیررین خ شاد تار ران مواجهه
تار ها در دصش سیییالوی تلااکر در شیییری دهتمررین خ شاد آن
ا، در اسراشمشیاو  دودنش. داشیررین ماانگان غلظت ذراع قادل 
و تمررین ماانگان مردوط  3/33 m/gm3دصش آسیااب سیامان 
دود. داشررین مواجهة  7/4 m/gm3شکن و م شن ده دصش سیاگ 
اسیراشیا، سیامان مردوط ده تار ران دصش  ردی دا ذراع قادل
آسااب سامان و تمررین مواجهه  ردی تار ران در دصش سادن 
  اری شش. ) انشازه5/6و  3/53 m/gm3خرخاب خاك (ده
های مصرلف اسیراشا، در دصشماانگان غلظت ذراع قادل
تارخانه در  صیل  رم داش از  صل سرد دود. مقاییة ماانگان 
های مصرلف غلظت ذراع در ماطقة خافیییی تار ران در دصش
ن نشان داد ته دا ویرایتارخانة سامان دا اسرفاده از آزمون من
اسیراشا، سامان در ماطقة خافیی ذراع قادلماانگان غلظت 
 ).<p6/76تار ران اخرمف م ااداری وجود دارد (
 ...سیمان با میزان مواجهة کارگران کارخانة بررسی 
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 وهوایی گرم و سرد  آب
 خ شاد وهواآب تارخانه دصش
 ماانگان
 )m/gm3(
 م اار انیراف
 )m/gm3(
 فشاقل
 )m/gm3(
 فشاتثر
 )m/gm3(
 دار ارخانه
 سرد
  رم
 تل
 57
 57
 85
 3/6
 8/3
 3/1
 5/6
 3/1
 3/6
 6/1
 6/8
 6/8
 
 1/3
 3/2
 3/2
 سامان آسااب
 سرد
  رم
 تل
 1
 1
 57
 1
 77/8
 3/3
 2/1
 57
 3/3
 
 5/1
 7/2
 7/2
 27
 53
 53
 مواد آسااب
 سرد
  رم
 تل
 8
 8
 4
 7/1
 5/1
 5/7
 6/3
 5/1
 7/3
 
 6/1
 6/8
 6/8
 5/8
 2/3
 2/3
  ریت تودر و توره
 سرد
  رم
 تل
 8
 8
 4
 7/3
 5/3
 5/8
 7/6
 5/5
 7/1
 6/1
 7/7
 6/1
 3/6
 1/5
 1/5
 در شری تلااکر سالوی
 سرد
  رم
 تل
 7
 7
 5
 7/1
 1/1
 8/5
 -
 -
 3/2
 7/1
 1/1
 7/1
 7/1
 1/1
 1/1
 م شن و شکن ساگ
 سرد
  رم
 تل
 1
 1
 57
 7/1
 5/7
 7/4
 7/5
 7/3
 7/2
 6/2
 6/2
 6/2
 3/5
 2/2
 2/2
 خاك سادن
 سرد
  رم
 تل
 5
 5
 8
 7/6
 3/5
 5/6
 7/6
 8/7
 5/4
 6/5
 6/3
 6/5
 7/1
 1/7
 1/7
 تل
 سرد
  رم
 تل
 23
 23
 61
 3/6
 8/4
 3/3
 3/5
 1/5
 2/6
 6/5
 6/3
 6/5
 27
 53
 53
 
دییرگی دهش، آزمون هﻢنشیان می 7همان  ونه ته شیکل 
اسیییﭙارمن نشیییان داد تیه دان مواجهیة تیار ران دیا ذراع 
اسیراشیا، سیامان و دمای هوا رادطة ضی اف و م ااداری قادل
). در مقادل، دان مواجهة تار ران r=6/35 ،p=6/26وجود دارد (
 ،p=6/33اسیراشیا، سیامان دا سرعت جریان هوا( دا ذراع قادل
) رادطة r=-6/37 ،p=6/15) و رطودیت نییییبی هوا( r=-6/766
 م ااداری وجود نشاشت.
 
 و همکاران محمدیان 
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 استنشاقهای تولیدی کارخانة سیمان با ذرات قابل. رابطة بین دمای هوای محیط و مواجهة کارگران در بخش0شکل 
 
 بحث 
آور و مهﻢ در صییا ت یکی از عوامل شییاماایی زیان ردوغبار 
یا ره را خهشیش سیییامان اسیییت ته سیییممت تار ران مواجهه 
تاش. نرایج فاصل از این مطاد ه نشان داد ته مازان مواجهه می
اسیراشا، سامان در اتثر تار ران این صا ت دا  ردوغبار قادل
اسییراشییا، سییامان داش از فش مواجهة شییالی دا ذراع قادل
شیشه درای تشیور ایران (تمارة  ای دهشاشیت پورخلاش خوصیاه
 ) دود. LEOای ایران، فر ه
وپاش مواد فان افرمیالا ، یکی از دلایل اصیییلی آن ریصت 
طوری ته ده غار از تار ران مشاو  ده تار ده وانرقا  است،نقل
در آن قییییمیت، نایاز دیه خ یشادی از ا راد درای خمازتیاری و 
در ایاکه سبب انرشار ته این تار عموه است آوری این موادجم 
شود و مازان آدود ی هوای فادت هوادرد می ردوغبار و ذراع ده
میا  ا زایش خواهیش ییا یت، موجیب در م رض قرار ر رن 
 نش.اآوری و خمازتاریتار رانی ناز خواهش شش ته مشاو  جم 
اسییراشییا، سییامان در ماطقة مروسیی  غلظت  ردوغبار قادل
ششن هوا ا زایش تار ران تارخانة مورد مطاد ه دا  رم خافییی 
ش و دا ا زای ددال رطودت تمررخاك استیادش ته افرمالا  دهمی
 شود. دما،  ردوغبار داشرری ایجاد می
وزش داد از سیمت نقاط تویری و خشک ده ا زایش غلظت 
 هایاسیراشیا، در ماطقة خافیی تار ران در دصش ذراع قادل
 تاشم رض جریان طبا ی هوا هیراش تمک میمصرلف ته در 
پوشیییش  ااهی مااسیییب اسیییت. ددال وزش داد و عشمته ده
ددایل ایاکیه خیاك ماطقه رطودت تمرری را در همچاان، دیه 
  ارد. خود میدارد، زودخر فادت هوادرد دهخود نگه می
 اسراشا، سامان در این مطاد ه مروسی  غلظت ذراع قادل 
دسیت آمش ته در قیمت آسااب سامان داشررین ده 3/3m/gm3
شییکن و م شن دارای و در قیییمت سییاگ 3/3 m/gm3مقشار 
دود ته در مقایییییه دا اسیییرانشارد  7/4 m/gm3تمررین مقیشار 
اسیییراشیییا، سیییامان پورخلاش تمارة  ای مواجهه دا ذراع قادل
 رم در مررمک ب هوا) داشیرر و مالی 7ای ایران (دهشاشیت فر ه
] در تارخانة 57در مقاییه دا مطاد ة مشاده فضرخی و همکاران  
  رم در مررمک ب) تمرر دود.مالی 57/3سامان ارددال (
0
5
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52
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53
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ت 
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 0، شمارة 41، دورة 9700مرداد و شهریور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،    
 ته است داده نشان صیاای  سامان  در شیشه انجام مطاد اع
 از داش تارخانجاع در سییامان اسییراشییا،قادل  ردوغبار
 سامان ] در37همکاران   و مارزایی مطاد ة در است. اسرانشارد
 سییامان ] در87همکاران   نقاب و مطاد ة خاش، همچاان در
اسیییراشیییا، داش از فش  ارس ناز مازان  ردوغبار تل و قادل
 ش. تامجاز خوصاه ششه دود ته نرایج این مطاد ه را خأیاش می
 سییامان پورخلاش در  ردوغبار مواجهه دا مروسیی  غلظت
 از فاضر، داش ردی در مطاد ة  هایدرصیش نمونه  11 از داش
ای شیشة تمارة  ای دهشاشییت فر هاسییرانشارد خوصییاه مقادیر
] 27 لبادایی و همکاران   نرایج تمرر از مازان این تشور است.
ا، اسراشتار ران دا  ردوغبار قادل ةمواجه ةیرر  ته دوده است
 .ود رم در مررمک ب دمالی 34/47-11/7 در وافشهای تارخانه
ت ششه در قیم اریاسراشا، انشازهقادلماانگان غلظت ذراع 
ها دود. داکن، ماانگان آسیییایاب سیییامان داش از دیگر دصش 
اسیراشیا، در دصش آسیااب سیامان نییبت ده  ردوغبار قادل
 رم در مررمک ب مالی 85/1] (57مطاد ة فضرخی و همکاران  
]، 27هوا) تمرر دود. همچاان، در مطاد ة  لبادایی و همکاران  
اسیراشا، در قیمت آسااب سامان و آسااب ع قادلغلظت ذرا
جهت دا نرایج ها داشییرر دوده اسییت ته هﻢمواد از سییایر دصش
 فاصل از این مطاد ه است.
خافﺲ ] ماانگان غلظت ذراع قادل17تیاتویی و همکاران  
های تارخانه را داش از فش اسرانشارد مواجهة در خمامی قیمت
ایران و ناز مطاد ة فاضییر اعمم ای تمارة  ای دهشاشییت فر ه
اسیراشا،  ردی در این مطاد ه از تردنش. غلظت  ردوغبار قادل
اسیییراشیییا، در مطاد ة اموایییییم ه و غلظیت  ردوغبار قادل 
) تمرر 43/1 -7/4 m/gm3] در تشور خانزاناا (2665همکاران  
 است.
خافﺲ سیییامان را ]  رد و غبار قادل47پاررز و همکیاران  
 رم در مررمک یب درآورد تردن یش. غلظیت ذراع میایلی  33
اسراشا، غادبا  دا ا زایش دما داشرر ششه است و دان جهت قادل
اسراشا، رادطة م ااداری مشاهشه وزش داد دا غلظت ذراع قادل
 شش. 
 گیرینتیجه
اسیراشیا، سیامان در تارخانة مروسی  غلظت  ردوغبار قادل
ششة تمارة ة خ اانمورد مطاد ه داش از فش اسیرانشارد مواجه 
ای ایران اسییت. از دلایل وجود اخرمف در  ای دهشاشییت فر ه
خوان ده اسییراشییا، در مطاد اع مصرلف را می مازان ذراع قادل
های پالایاشه،  ااوری و شییرای  جوی نوع و تارایی سییایییرﻢ 
  نیبت داد.
 نیرداقدو  تشﻜر
 ریاییهمکرا از  دوییخ نیرداشیییی ق بیییی خامر نیاش ایییی نوی
 مری یی یمیر نتوم ا ن،ساما ةخانرتا ممیرر مشیرعامل ةصمامان
درمانی  -و خشماع دهشاشریکی یپزش مویی عل هنشگادا هشیوپژ
 خقبلرا  مطاد ه ینا ایجراة یهزیا هیت دارنشمازنشران اعمم می
) 69.CER.SMUZAM.RI( 6715تردنیش. این مقیادیه دیا تش 
 .مورد خأیاش تمارة اخم، قرار ر ت
 secnerefeR
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 .7-308 :)21(84 ;1991 .enicideM
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 fo htlaeh yrotaripser eht no erusopxe tsud lanoitapucco
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 .8-185 :)6(94 ;6991 .A traP htlaeH latnemnorivnE
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 tnemec fo noitcnuf gnul no erusopxe tsud tnemec cinorhc
 fo lanruoJ nacirfA .airegiN ,otokos ni srekrow yrotcaf
 .)2(01 ;7002 .hcraeseR lacidemoiB
 erusopxe tsud tnemeC .M tievtårB ,EB neoM ,KZ ekeleZ .]8[
 CMB .yduts tfihs ssorc a :noitcnuf gnul etuca dna
 .91 :)1(01 ;0102 .enicideM yranomluP
 tnemnorivnE rof retneC ,stimiL erusopxE lanoitapuccO .]9[
 ,noitacudE lacideM dna htlaeH fo yrtsiniM ,htlaeH dna
 .5931 .nademaH tnedutS :srehsilbuP
 lairtsudnI latnemnrevoG fo ecnerefnoC naciremA ehT .]01[
 .5102 rotide ,7 .)sVLT( seulaV timiL dlohserhT stsineigyH
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 no dessecca . 0060 :rebmuN dohteM ,ELBARIPSER
-18/scod/hsoin/vog.cdc.www//:sptth :ta 8002/01/31
 .fdp.0060/sfdp/321
 ,S hedazmihaR ,H ihgedaS ,M irazA hedazazeR ,S itarzaH .]21[
 dnaltroP libadrA na ni snoitartnecnoC tsuD .N deatsoM
-292 :)4(9 ;9002 .icS deM vinU libadrA J .yrtsudnI tnemeC
 ]naisreP ni[ .892
 .M ruopikarhahS ,M ihgedaS ,RS imehsaH ,AKR eeazriM .]31[
 hsahK ni srekrow ,cpiflodcp yrotcaf ,ot erusopxe fo stceffE
 .602-102 :)3(5 ;8002 .gnE .icS .htlaeH .norivnE .J .narI ,I
 neewteb pihsnoitaler ehT .A enibohC ,M bahgeN .]41[
 fo ecnelaverp dna tsud tnemec ot erusopxe lanoitapucco
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Abstract 
Introduction Considering the great importance of the workforce’s 
wellbeing as well as the employment of a large number of workers in 
the cement industries in Iran, the current study was carried out in the 
aim of evaluation of the respirable dust concentrations in the workers 
breathing zone in a cement factory in Khorasan Razavi province. 
Materials and Methods In this study, respirable particle 
concentration was evaluated in the breathing zone of 70 workers in a 
cement factory who were working at different work sites in the 
cement factory processes. The standard methodology of 0600 
recommended by the US NIOSH was followed to determine 
respirable dust concentration using a personal sampling pump, 
aluminum cyclone and PVC filter. 
Results The average respirable dust concentration was 3.9 mg/m3 for 
all workers. That means 77% of workers were exposed to respirable 
cement particles higher. The maximum mean concentration of 
respirable particles in the workers breathing zone was found in the 
cement grinding site 9.3 mg/m3 and the minimum one was measured 
in the stone crushing and mining site 1.8 mg/m3. 
Conclusion  The average concentration of respirable dust in the 
workers’ breathing zone was higher than OEL in both warm and cold 
climates. The warm weather and the wind comes from the desert and 
dry areas contribute to the increase of the concentration of respirable 
particles in the breathing zone of the workers in various parts of the 
plant who are exposed to the naturally ventilated air. 
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